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来校時に配付 1 ( 2.6%)
学内Web周知用掲示板 1 ( 2.6%)
大学HPよりダウンロード 1 ( 2.6%)




























































項 目 類型 件 割合
Zoom 〔T〕 25 (67.6%)
Microsoft Teams 〔T〕 18 (48.6%)
学内レポート管理システム 〔C〕 16 (43.2%)
Moodle 〔C〕 6 (32.4%)
Classroom 〔T〕 5 (13.5%)
manaba 〔C〕 3 ( 8.1%)
Webex Meeting 〔T〕 3 ( 8.1%)
Skype 〔T〕 2 ( 5.4%)
ポリコム 〔T〕 1 ( 2.6%)
Google Meet 〔T〕 1 ( 2.6%)
clevas 〔C〕 1 ( 2.6%)









複写の制限 2 ( 5.3%)
データのPDF化 2 ( 5.3%)
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